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［ 4］　金相鉉 b前掲論文，pp. 24-26，金周成 b前掲論文，pp. 30-32。
［ 5］　盧重國 b前掲論文，pp. 29-32，李道学前掲論文，pp. 252-255。


















































































［57］　李道學，「百済武王代益山遷都説の再検討」『慶州史学』22, 2003, pp. 82-86。
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